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URBANA INVITATIONAL 
FRONT BACK TOTAL 
CEDARVILLE 
FRONT BACK TOTAL 
MT. VERNON 
Rvan Bowen 45 45 90 Todd Taylor 39 36 '75 
Dan Schearer 44 40 84 l<P11in 1-l;:,y,ric:: L1 ~ L1 Q Q'.l 
Ted Kruse 40 45 85 Chri s M;i,tin 44 48 92 
Brian Blackburn 39 40 79 Br::irl Gr;irlpv 43 40 83 
Todd Roberts 43 41 84 Matt Bohlmann 42 50 92 
TEAM TOTAL TEAM TOTAL 
332 342 
FRONT BACK TOTAL 
TIFF TN IINTVFRSTTY 
FRONT BACK TOTAL URBANA 
Ri ~h M;:ilik 39 45 84 John Ritchie 47 48 95 
FrPd R110aPY'i 53 58 111 Randy Pavne 52 51 103 
Jeremv Jones 52 61 113 Eric Bush 47 49 96 
Chris Yobv 52 55 107 
Mike Patt 77 57 129 
TEAM TOTAL 
415 TEAM TOTAL 
FRONT BACK TOTAL 
34 41 75 
38 41 79 
37 41 78 
Frustaci 43 37 80 
Chris Barnett 42 39 81 
44 39 83 
312 
TEAM TOTAL 
---
THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET. Windy, Light Rain, 60 1 s umANA INVITATIONAL 
Home Cedai:i,i1le vs. Opponent Site-.Woodhl'.lds Golf Cou~s0 
Coach Coach Date April 4, 1991 Time 12:00 
Conditions: 
Total Home 332 Opp. 
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